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Título: Inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación Primaria. 
Resumen 
En la sociedad en la que vivimos, de continuos avances, la aparición y la evolución de las denominadas TICs, tendrá un papel 
fundamental en las distintas áreas que engloban nuestro estilo de vida. En este artículo se hace hincapié en la introducción de las 
TICs en el sistema educativo. El profesorado, el alumnado, así como la familia, son los ejes fundamentales para el proceso de 
asimilación, avance y adaptación de los escolares a las nuevas tecnologías. También se determinan las ventajas e inconvenientes 
que tienen el uso de éstas, así como su correcto o incorrecto uso. 
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Title: Inclusion of the Information and Communication Technologies in Primary Education. 
Abstract 
In the society in which we currently live, that of continual advances, the apparition and the evolution of so-called ICTs will have a 
fundamental role in the distinctive areas that encompass our way of life. In this article we focus on the introduction of ICTs in 
Primary Education. The teaching staff, the student body, as well as family, are the fundamental axis in the process of assimilation, 
advancement and adaptation of the school-children with New Technologies. Moreover, it determines the advances and 
inconveniencies that the use of ICTs has, also with its correct use and incorrect use. 
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A lo largo de los años se ha producido un considerable desarrollo y expansión de las nuevas tecnologías, llegando a 
formar  éstas una parte muy importante en nuestra forma de vida, prácticamente a todos los niveles, de ocio, laboral, 
educativo, familiar, personal, etc. 
Las TICs, constituyen el diverso grupo de tecnologías que se utilizan para proporcionar a las personas información y 
comunicación a través de medios tecnológicos de última generación, tales como el uso de internet, tablets, pizarras 
digitales interactivas, proyectores, cámaras, ordenadores, libros digitales y un largo etcétera. En este artículo se hace 
mención a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), y a como estas han pasado a constituir un elemento 
fundamental y productivo en el sistema educativo actual. La inclusión de las mismas en dicho sistema educacional, ha ido 
adquiriendo a lo largo de los años una mayor importancia e influencia, ya que posibilitan un acceso global a la educación, 
un mayor abanico de posibilidades  en las vías de enseñanza, un incremento en la calidad del aprendizaje y formatos más 
novedosos  y dinámicos de los contenidos curriculares.  
Es importante hacer mención e hincapié en que gracias al uso de estas técnicas, el alumnado ha pasado a tener una 
mayor implicación en su compromiso y trabajo educativo, y adquiere un papel más activo y autónomo en su propio 
proceso de aprendizaje, lo cual va a suponer un elemento motivador para el mismo.  
 En cuanto al profesorado, con la inclusión de estas tecnologías, también pasará a ser además de un elemento 
fundamental en el proceso de aprendizaje educativo, una figura facilitadora del mismo, y para ello estos deben de recibir y 
adquirir una adecuada formación tanto teórica como práctica, una correcta actualización profesional para mejorar sus 
competencias, así como un adecuado nivel de compromiso para la correcta aplicación y uso de estos nuevos recursos 
tecnológicos. Éstos enseñaran a los alumnos no sólo el uso técnico de dichas tecnologías, sino también a ser selectivos en 
su uso y en la información que de ellas obtengan. En este sentido los profesores van a ser un elemento crucial para el 
logro de la modernización y actualización de la enseñanza.  
La familia también ha de formar parte en este proceso, y por lo tanto lo deseable sería que  también tuvieran y 
adquirieran conocimientos acerca del uso de las nuevas tecnologías de la información, de manera que a través de la 
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interacción de los padres con los hijos, de los hermanos entre sí y otras relaciones similares, los niños adopten 
conocimientos  sobre el manejo y uso de dichos recursos. 
Por lo tanto en  el proceso de adaptación, inclusión y uso de las TICs en el contexto educativo, será fundamental  la 
participación y  el compromiso activo tanto por parte del alumnado, profesorado, así como en la medida de lo posible de 
los padres y de la familia. 
A través de las TICs, el material didáctico se presenta de forma más atractiva, dinámica y novedosa (videos, gráficos, 
material e-learning etc.), esto conlleva una mayor motivación e interés por parte del escolar a la hora de trabajar. Lo ideal 
es que este carácter novedoso de las TICs se combine, integre y complemente a su vez con los contenidos y métodos de 
enseñanza tradicionales.               
Estas tecnologías también potencian una actitud más autónoma y creativa en el alumnado, ya que ante la gran 
diversidad de información que se presenta ante ellos, van adquiriendo la capacidad y autonomía de seleccionar aquella 
que les resulte más relevante y productiva, lo que a su vez propicia que se despierten capacidades como la iniciativa y un 
aumento de su actividad cognitiva, ya que los niños pasan de ser receptores mayoritariamente pasivos de la información, 
a elementos activos de procesamiento y desarrollo de su propio conocimiento.  
También se fomenta la comunicación entre alumnos y profesores, pasando ésta a ser mucho más abierta y directa, a 
través no sólo del trato personal y directo, sino también por medios como el correo electrónico o los foros, entre otros. 
Esto a su vez facilita un clima cooperativo, en el cual se llevan a cabo trabajos en común, donde se produce una fusión de 
ideas, que fomenta la creatividad, sociabilidad y la imaginación en el alumnado. Las TICs también favorecen positivamente 
a los colectivos que presentan ciertas discapacidades (sordos, ciegos, etc), reduciendo las barreras que tenían para poder 
llevar a cabo un aprendizaje de calidad, adecuando de manera rápida y eficaz los contenidos curriculares a sus 
necesidades específicas. 
La introducción y el uso de estas tecnologías en el ámbito escolar va a tener claras ventajas en la forma y en la calidad 
del aprendizaje que lleve a cabo el alumno, pero también hay que tener presente y no descuidar el hecho de que dichos 
recursos si no se utilizan de la manera adecuada y correcta, podrán producir claras desventajas en el aprendizaje y 
desarrollo de los escolares. 
A lo largo de este artículo se ha hablado fundamentalmente de los aspectos positivos y de las ventajas que conlleva la 
introducción de las nuevas tecnologías en la educación primaria, pero también hay que hacer mención de los 
inconvenientes y desventajas que puede acarrear un mal uso de las mismas tanto por parte del profesorado como del 
alumnado. La dispersión y la pérdida de tiempo es uno de los inconvenientes que puede plantear el uso de las TICs en el 
alumno, debido a la gran variedad de información, de programas, juegos y aplicaciones, que pueden hacer que el alumno 
se descentre del que era su objetivo principal.  
También hay que tener en cuenta el carácter fiable o no de la información que el alumno encuentra en la red, por lo 
que es necesario instruirle sobre la importancia de ser selectivo en la información que se busca, de manera que ésta sea 
fiable, completa y real. El incorrecto uso de estos recursos, así como el exceso de los mismos, puede generar problemas 
tanto de adicción como de falta de sociabilidad, produciendo cierto grado de aislamiento en el niño, así como sensación 
de desbordamiento o ansiedad. 
En el profesorado también se pueden dar una serie de desventajas. Puede suceder que se den situaciones de estrés en 
los casos en los que el profesor sienta que no dispone de los conocimientos adecuados o no sabe la manera de ejecutarlos 
o llevarlos a cabo. Las TICs requieren más tiempo de dedicación, ya que estos tienen que realizar cursos de formación, 
tutorías virtuales etc. Por lo tanto, para enseñar informática y el uso de estos nuevos recursos en educación primaria, no 
basta sólo con disponer de ordenadores en los centros escolares sino que también será un requisito fundamental que los 
docentes estén capacitados para trabajar  con las TICs, en coordinación con otros docentes, así como con los alumnos. 
Por último cabe hacer mención a  la importante inversión económica que supone  la inclusión de las tecnologías de la 
información y comunicación en el  marco escolar. Esta inversión se traduce en la adaptación y dotación de nuevos 
recursos tecnológicos, creación de nuevas infraestructuras en los casos que así se requiera, actualización y mantenimiento 
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